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ABSTRAK 
 
 
 
Manusia merupakan faktor penentu yang terpenting dalam kemajuan zaman. Oleh karena 
itu, faktor manusia dalam perusahaan harus dikelola dengan baik untuk menunjang 
produktivitas perusahaan agar perusahaan dapat unggul dalam persaingan usaha. Seleksi 
dan penggajian merupakan hal yang cukup berpengaruh dalam mendukung karyawan untuk 
berprestasi yang berperan penting dalam mewujudkan tujuan organisasi. Penelitian ini 
menganalisis pengaruh besarnya pengaruh dari seleksi dan penggajian terhadap prestasi 
kerja karyawan pada PT. PlayOn Interactive, Jakarta. Metode penelitian yang digunakan 
adalah deskriptif yang kemudian diolah dengan metode regresi linear sederhana dan 
berganda, sedangkan metode pengumpulan data adalah penelitian survey yang dilakukan 
dengan pengumpulan data di perusahaan melalui kuesioner. Hasil dari penelitian ini 
menunjukkan bahwa seleksi berpengaruh sebesar 7.4% terhadap prestasi kerja karyawan, 
penggajian berpengaruh sebesar 19% terhadap prestasi kerja karyawan, dan seleksi dan 
penggajian secara simultan berpengaruh sebesar 20,1% terhadap prestasi kerja karyawan. 
Sedangkan sisanya 79,9% dipengaruhi oleh variable lain yang tidak dimasukkan dalam 
penelitian ini. Saran yang bisa diberikan kepada perusahaan adalah seleksi yang dilakukan 
perusahaan harus lebih ditingkatkan dan penggajian disarankan untuk memakai teori 
motivasi Frederich Herzberg. 
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